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IN MEMORIAM: JOSIP NAGY (1884-1981) 

Dana 28. sijecnja umro je zasluzni hrvatski slavist, po­
lihistoricar, diplomatiear, arhivist, sveucili~ni profesor dr. 
Josip Nagy. 
Bio je skroman i nesebican znanstvenik, 
na zivota i 7S godina znanstvenog rada ostavio 
sretali s njim i s njegovim djelom trajan spom
vjeka i znanstvenika. 
koji je s 97 






Prof. dr. Josip Nagy rodio se 10. veljace 1884. u Pagu. 
Zarana je s roditeljima preselio u Zadar. Osnovnu ~kolu poha~ao 
je u Vrgorcu i Skradinu, gdje mu je otac bio u sudackoj sluzbi. 
~ajka mu je bila Bokeljka, iz Kamenara. Kao da su more i ti gor­
~tacki krajevi u kojima je zivjela usmena povijest predodredili 
put mladoga Nagya. Prva tri razreda gimnazije poha~ao je na ta­
lijanskoj gimnaziji u Zadru, jer hrvatske tada nije bilo. Ostale 
razrede i ispit zrelosti polo~io je u Splitu 1902. godine. 
Slavensku filologiju studirao je kod prof. M. Murka i 
~krelja u Grazu (1902-1903) i kod prof. V. Jagi6a, M. Re~etara i 
V. Vondr~ka u Becu (1903-1906). Uz slavensku filologiju studirao 
je i slavensku povijest kod K. Jireceka. Diplomirao je i klasicnu 
filologiju kao sporedan predmet i ju~noslavensku umjetnost kod 
prof. strzygowskoga. Kasnije je u Becu, ponagovoru prof. K. Ji ­
receka, studirao i pomo6ne povijesne nauke na Institutu za istra­
zivanje povijesti. 
Doktorirao je u Becu g. 1906 (prije 7S godina) na temelju 
disertacije 0 F.M. Appendiniju. Objavio je pojedine dijelove di­
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sertacije u Gra~i za povijest knji~evnosti hrvatske i u 3. knji­
zi Priloga za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd 
1923. 
Prof. M. Murko potakao je mladoga Nagya, za studija u Gra­
zu, na ucenje ruskog jezika i isticao njegovo uzorno citanje rus­
kih tekstova. Tim se jezikom bavio i dalje, polo~iv~i ispit · u 
Zavodu za istocne jezike u Becu 1910. godine. Prof. Nagy usavrsa­
va se godinu dana kod prof. P.A. Zabolotskoga u Nje~inu, a zatim 
je predavao ruski na Zavodu za istocne jezike u Becu. Knjigu svo­
jega profesora Zabolotskoga "Ocerki russkogo vlijanija v slavjan­
skih literatur novogo vremeni" prikazao je ve~ god. 1908. u ugled­
norn Archivu für slavische Philologie. 
Hrvatski narodni zastupnici, a osobito Juraj Biankini, pre­
dlazu tadasnjem Namjesnistvu da dr. J. Nagya postave za ravnatelja 
arhiva u Dubrovniku. Tada su u Dalmaciji bila same dva arhiva, u 
Dubrovniku i Zadru, i oba bez svojega ravnatelja. Kako je Zadar 
bio glavni grad Dalmacije, J. Nagy postaje 15.II.1907. ravnatelj 
Zadarskog arhiva. Tada je upravo bila u toku arhivska reforma, pa 
je prof. Nagy, dva mjeseca zatim, upu~en na praksu u Arhiv Mini­
starstva financija u Becu. Iako se tada za rad u arhivu trazilo 
da kandidat ima zavrsen pravni, filozofski ili teolo~ki fakultet, 
prof. Nagy je na preporuku Jagi~evu i Jirecekovu kao slavist prim­
ljen na praksu, koju je s uspjehom zavr~io. S izvrsnim preporuka­
ma svojih ucitelja primljen je u Biblioteku i Arhiv Ministarstva 
financija uBecu~ a radio je i u pressbirou u Translacijskoj usta­
novi. 
U doba bosanskohercegovacke aneksione krize, slavistika i 
zanimanje za slavenske jezike dobivaju golemo znacenje. Josip Nagy 
je tada bio jedan od pionira koji su polozili temelj bogatoj sla­
vistickoj zbirci u slavistickoj knjiznici u Becu, pa je Bec i po 
tim ustanovama bio glavno slavisticko srediste. 
Kao clan Translacijske ustanove u Becu J.Nagy radi g. 1912. 
na raznim nadle~tvima gdje se trebalo slu~iti hrvatskim, ruskim, 
talijanskim, slovenskim, bugarskim, ceskim i poljskim jezikom. Taj 
rad visoko je cijenio njegov glavni ucitelj Vatroslav Jagi~, ta­
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dasnje prvo ime slavistike. 
Nakon prvog svjetskog rata (30.11.1918) otpusten je iz 
austrijske slu~be i povremeno radi u Jugoslavenskoj konzularnoj 
agenturi do kraja 1919, kad prelazi u Zemaljski (Drzavni) arhiv 
u Zagrebu i postaje tajnikom toga arhiva 30.prosinea 1919. U tom 
svojstvu ostao je do 19. lipnja ]926, kad je izabran za izvanred­
nog profesora Visoke ekonomsko-komereijalne skole u Zagrebu. 
Dolaskom u Arhiv zapo~inje bogat znanstveni rad na hrvat­
skoj diplomatiei, 0 cemu svjedoce deseei njegovih fundamentalnih 
radova, po kojima se s pravom smatra pionirom hrvatske diploma­
tike, osobito teoretske diplomatike. Prvi je u nas pisae paleo­
grafskog ud~benika. Bio je to "Naert latinske paleografije", Za­
greb 1925, a izradl0 ga je na potieaj istaknutog slovenskog sla­
vista R. Nahtigala. Ta knjiga prvi je prikaz razvitka latinskog 
pisma u nas, a bila je namijenjena u prvom redu arhivistima i po­
vjesnicarima za rad u arhivima. Iz tih godina poznati su njegovi 
radovi: Tradieija isprava iz doba hrvatske narodne dinastije iz­
danih u korist zadarskog samostana sv. Krsovana, Zagreb 1925, 
~onumenta diplomatiea I, Zagreb 1925, i serija radova Diplomatic­
ko-paleografske studije, koje su iz1azile u Vjesniku Dr~avnog ar­
hiva u Zagrebu u razdoblju od 1925~ do 1937. godine. Sve su to 
bili temeljni radovi za kasnije znanstveno proucavanje najstari­
je hrvatske povijesti. 
Jubilarne godine 1925. izlo~io je don Franl Bulicu i dr. 
Ljubi Karamanu vlastitomnl;enjeo zavjerniei kralja Zvonimira iz 
g. 1075. i 0 njezinu znacenju u to i kasnije doba. Meau ostalim, 
kardinal Deusdedel uvrstio ju je u svoje djelo Colleetio eanorum 
g. 1086-1088 (Veneeija, 1861), a eamerarius'Censius u svoj Liber 
eensuum g. 1192, povjesnicar Cesare Baronius u svoje Annales eeele­
siastiei g. 1609, talijanski ucenjak Muratori u svoje Antiquitates 
italieae medii aevi 1672-1750, franeuski diplomat J. Dumont u svoj 
Corps universel diplomatique du droit de gens 1726-1731. Pa~nja 
koja se njoj u svijetu poklanja oduzima svaku vrijednost legendi 0 
Zvonimirovoj nasilnoj smrti i zaslu~uje da se toj zavjerniei poklo­
ni objektivna paznja. Prof. J. Nagy njome se desetljecima bavio, 
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gotovo do svoje smrti, ali nije stigao da je znanstveno obradi. 
Dana 19.6.1926. imenovan je izvanrednim profesorom Visoke 
ekonomsko-komercijalne skole (koja je kasnije prerasla u Ekonomski 
fakultet). Za redovnog profesora imenovan je g. 1927. i u tom 
svojstvu ostao do umirovljenja 31.7.1947. godine. Na toj visokoj 
skoli prof. J. Nagy predavao je kolegij iz diplomatike. 
U arhivima je bio vrlo zauzet rjesavanjem medunarodnih 
arhivskih pitanja u doba tzv. Konfederacije nasljednih drzava 
Austro-Ugarske u Rimu 1921-1922. i kasnijih pregovora s Austrijom, 
Madzarskom i Italijom do g. 1930. Njemu dugujemo trajnu zahvalnost 
da su se mnoge nase arhivalije iz Austrije, Madzarske i Italije 
nasle konacno u nasim arhivima i postale nasom kulturnom bastinom. 
Radom na arhivalijama, ponajvise u Drzavnom arhivu u Zagre­
bU, nastale su pobude za spornenute Diplomaticko-paleografske stu­
dije, objavljene u Vjesniku Drzavnog arhiva u Zagrebu. U to doba 
zestoke talijanske iredente u Dalmaciji ti radovi J. Nagya imali 
su golemo znacenje. 
Habilitacijski rad Dubrovnik na Beckom kongresu 1815. na 
Visokoj ekonomsko-komercijalnoj skoli i predavanje Diplomaticko 
znacenje franeuskog doba u hrvatskoj povijesti objelodanjeni su 
u Savremeniku XIX 1926. Ta novija diplomacijska povijest bila je 
takoder predmetom znanstvenog zanimanja prof. J. Nagya i njoj je 
posvetio desetke svojih studija. 
Njegov rad na diplomatici, novijoj povijesti (diplomaciji) 
i filologiji bio je pomno pracen i cijenjen u inozemstvu. Umjesto 
javnog priznanja u zemlji, Becko sveuciliste mu je zbog njegove 
kontinuirane znanstvene djelatnosti god. 1956, pedeset godina na­
kon doktoriranja, obnovilo doktorsku diplomu. Tom prigodom odrzao 
je na geckom sveucilistu predavanje Starija hrvatska knjizevnost 
u krugu becke slavistike. Napomenimo da je prof. J. Nagy uz pro­
fesorsku angaziranost obavljao g. 1939-1941. duznost ravnatelja 
Drzavnog arhiva u Zagrebu. 
Pocetkom rata zajedno s monsignorom Svetozarom Rittigom 
proucavao je u Beckom drzavnom arhivu spise 0 ~irilu i Metodu 
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i slavenskom bogosluzju u 19. stolje6u. Iz toga vremena posjeduje 
bogatu kolekeiju prepisanih dokumenata, na cijem je kolaeioniranjl 
radio do pred samu smrt. 
U toku rata radio je na Hrvatskoj eneiklopediji. Za nju je 
obradio vrlo mnogo natukniea iz slavenske filologije, povijesti i 
diplomatike, medu kojima je zapazena npr. povijest Dubrovnika. 
Nakon rata i nakon umirovljenja g. 1947. angaziran je na 
doradi velikog Akademijina rjecnika hrvatskog ili srpskog jezika. 
Obradio je mnoge natukniee od Selomna Baäta do Ziksto. I na tom 
poslu istakao se kao vrstan leksikograf. Izdanak stare i slavne 
becke slavisticke äkole, odlikovao se u leksikografiji jedrinom, 
preeiznoä6u i akribijom. U taj golem rad ulozio je prof. J. Nagy 
punih sedarn godina. Sve do zavräetka Rjecnika. To su 443 peti tom 
tiskane strane dvostupacnog teksta eneiklopedijskog formata. 
sturi podaei 0 njegovu zivotopisu i njegovu djelu u Enei­
klopediji Jugoslavije navode same glavne radove prof. J. Nagya. U 
Bibliografiji Leksikografskog zavoda IV (Historija, knj. VIII. i 
XI) popisano je jo§ 150 bibliografskih jediniea(od br. 11801 do 
11844 i od 14137 do 14242), i to samo do drugog svjetskog rata. U 
taj popis nisu ukljuceni radovi posljednjih 40 godina i sav leksi­
kografski posao. Nije narn ovoga casa mogu6 podroban uvid u njegov 
ejelokupan rad kroz ta cetiri posljednja desetlje6a. Citav jedan 
radni vijekl 
Zadivljuje ustrajna marljivost ovog ucenjaka, koji je sav 
zivot posvetio znanosti. Uvijek bez reklame u nauei i bez poze u 
zivotu. Kao da je 75 godina znanstvene djelatnosti (prvi je rad 
tiskan 1906) i§lo po nekom nevidljivom kolosijeku, nezarnjetljivo, 
a prisutno. Neprimije6en za priznanja, prof. dr. J. Nagy bio je 
eijenjen i navoden, pogotovu kad se tragalo za znanstvenom isti­
nom u vrelima koja je on pronalazio i kriticki obradivao. 
Kad se spominju velika imena iz povijesti slavistike, kao 
äto su npr. Konstantin Jirecek, Vatroslav Jagie, Matija Murko, V. 
Vondr~k, Milan Reäetar, Rajko Nahtigal, P. A. Zabolotski, romanist 
Mayer-Lübke i dr. cini se dana~njoj generaeiji da- smo u dubokuj 
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slavisti~koj proslosti. A nije takol Prof. J. Nagy sa svima njima 
je prijateljevao i suraaivao. S mnogima od njih ostao je u znan­
stvenoj korespondenciji do njihove smrti. Sa~uvao je pozutjela 
pisma svojih prijatelja i u~itelja, vrhunskih imena slavistike na 
prijelazu stoljeca i na po~etku dvadesetog vijeka. 
Opus prof. dr. Josipa Nagya doista je golem i jos neocije­
njen u nasoj filologiji. 
I dok smo se za~udeno pitali zar Ijudski vijek od gotovo 
stoljetnog zivota, zar 75 godina intenzivnog znanstvenog rada nisu 
dovoljni da se stane i da se otpo~ine, prof. J. Nagy zaokruzivao 
je svoj zivotni opus. Vracao se svojim mladena~kim projektima, 
svojem Pazaninu Bartulu Kasicu, piscu prve hrvatske gramatike, u 
povodu 450. godisnjice roaenja, svojem prvijencu - disertaciji 0 
F.M. Appendiniju, potican. vec 1906. od Jagica da je objavi. Vraca 
se svojim statutima i 0 njima pi s e upravo u ovom ~asopisu godine 
1978. (Be~ki spisi 0 kastavskom statutu, Filologija 8). Vraca se 
temi 0 ~irilu i Metodu i slavenskom bogosluzju u 19. stoljecu, Ja­
gicevu seminaru za slavensku filologiju na Sveu~ilistu u Be c u i 
Zvonimirovoj zavjernici iz g. 1075. A stizali su i drugi, govorio 
je, "presniji" poslovi. U pravih znanstvenika, koji su stalno h ili 
u toku dogadaja, uvijek je bilo tih "presnijih" poslova! 
Prije nekoliko mjeseci sudjeluje s referatom u organizaci­
ji Razreda za filologiju na simpoziju 0 leksikografu Joakimu stu­
licu u Dubrovniku. Spremao se da za IX. meaunarodni slavisti~ki 
kongres u Kijevu g. 1983. prijavi referat 0 prvim kulturnim vezama 
Hrvatske i Ukrajine. Bio bi to dostojan ,prilog najstarijeg slavi­
sta u njegovoj stotoj godini zivota. 
Nije sve stigao. A i kake bil 
Primajuci godine 1980. republi~ku nagradu za zivotno djelo, 
kao kudikamo najstariji znanstvenik usudio se u 96. godini izreci 
u zahvali kake mu je ta nagrada "poticaj za dalji rad". Kad znamo 
koliko se jos znanstvenih problema rojilo na njegovu radnom stolu, 
vjerujemo mu da je mislio iskreno, jer sve sto je radio, radio je 
iskreno , posteno i ustrajno. Nije ni jednom iznevjerio na~elo svo­
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jega ueitelja Jagica da znanstvenik mora biti u prvom redu - mar­
ljiv i skroman. 
Neprimjetan nestanak prof. J. Nagya iz nase sredine u skla­
du je s njegovim skromnim i neprimjetnim zivljenjem tu pored nas 
i u neskladu s golemim znanstvenim djelom, koje ga eini velikim 
i besmrtnim. 
Otisao nam je covjek koji je fizicki nadzivio mnoge iz 
razlieitih generacija slavista i koji je bio zivi most sto je spa­
jao dva velika razdoblja nase slavistike. 
~ 
